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Encontro
ÍN D IA BRASIL
APRESENTAÇAO
ÍN D IA  B R A S IL
Promover o incremento do intercâmbio Índia-Brasil nos campos de ciência e tecnologia, 
cultura, comércio e serviços, políticas públicas e administração. Essa é a finalidade do 
evento, que se propõe a aprofundar a reflexão sobre a importância da colaboração 
indo-brasileira, visando fornecer sugestões e subsídios para reforçar essa relação, que 
pode ser mutuamente benéfica.
E preciso resgatar relações que, no passado, possibilitaram que vários produtos e espécies 
tropicais provenientes da índia se aclimatassem no Brasil e aqui gerassem riquezas.
E no marco geral das relações sul-sul que se abrem hoje novas possibilidades de 
cooperação entre os dois maiores países tropicais do mundo.
Facilitar o intercâmbio e desbloquear as dificuldades que se interpõem no caminho dessa 
cooperação possível são resultados almejados por esse evento, destinado a todos aqueles 
que se interessam pela superação dos problemas comuns e pela construção de um futuro 
mais rico para ambos os povos, da índia e do Brasil.
PROGRAMAÇÃO
DATA: 6 a 10 de dezembro de 1993.
LOCAL: Auditório Paulo Camillo de Oliveira Penna
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais — BDMG
Dia 9/12 -  Tarde -  Sessão V -  Intercâmbio nas Áreas de Sadde e Educação 14:00 às 17:00
. Bokulla Ramachandra Reddy — Hyderabad/SP
Maiores informações 
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Dia 6/12 — Sessão de Abertura 
14:00
Dia 6/12 — tarde — Sessão I — Relações Sul-Sul 
14:30 às 17:00
. BK. Jayanti — Londres 
. Marco Aurélio Garcia — UNICAMP/SP 
. Dfdimo Paiva — BH 
. Jarbas Medeiros — BH 
. Antonio Augusto Pareira Prates — FJP/BH
Dia 7/12 — manhã — Sessão 13 — Intercâmbio Empresarial e Comercial 
8:30 às 12:00
. Varunesh Tuli -  Amedabad/SP 
. Júlio Gros — Teófilo Otoni — MG 
. Pylades Prata Tiberi — Uberaba -  MG 
. Arthur Souto Mayor Filizzola — BH
Dia 7/12 — tarde — Sessão III — Intercâmbio Científico e Tecnológico 
14:00 às 17:00
. Ivan Moura Campos — DF 
. Nikil Chandavarkar — PNUD/DF 
. Deputado Paulo Heslander -  DF 
. Cláudio Gontijo -  FJP/BH
Dia 9/12 — manhã — Sessão IV — Políticas Públicas e Administração 
8:30 às 12:00
. Vinod Vyasulu — Hyderabad — índia 
. Jacques Marcovitch -  IEA/USP 
. Deputado Agostinho Valente -  DF 
. Francisco Gaetani -  FJP-BH
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. carios /\ioerto da Fonseca — UH 
. Nivia Schembri — BH 
. Elcio Barros Gomes — BH 
. Maurício Andrés Ribeiro — BH
Dia 10/12 — manhã — Sessão VI — Intercâmbio Cultural 
8:30 às 12:00
. Milton Aizemberg — SP 
. Lia Diskin — SP 
. Sérgio Clark — BH
. José Mariano de Almeida — Petrópolis/RJ 
. Carlos Alberto Gohn -  UFMG -  BH 
. Marta Oliveira Penzin — BH
Dia 10/12 — tarde — Sessão VII — Visão Prospectiva para o
Intercâmbio Indo-Brasileiro
14:00 às 17:00
. Appan Menon — New Delhi — India 
. Harbans Lai Arora — Univ. Fed. Ceará 
. Edmar Bacha — DF 
. Senador Ronan Tito — DF 
. Hindemburgo Pereira Diniz — BDMG/BH 
. Bernardo Mata Machado — FJP/BH
EVENTOS CULTURAIS
Dia 6/12 às 20:00 Museu de Arte de Belo Horizonte
Av. Otacílio Negrão de Lima, 16585 — Pampulha
Exposição de artes plásticas, fotografia, 
apresentação musical com Meeta Ravindra e UAKTI
Dia 9/12 às 20:00 Lançamento do livro Encontro com Mestres no Oriente, 
Projeto CEMIG Sempre Um Papo, auditório da CEMIG, 
Av. Barbacena, 1200 — St9 Agostinho.
ENCONTRO ÍNDIA-BRASIL
Belo Horizonte, 06 a 10 de dezembro de 1993.
Ficha de inscrição
Encontro Índia-Brasil
de 6 a 10 de dezembro de 1993
Inscrições e informações:
Alameda das Acácias, 70 -  Pampulha -  BH 
tel. 443 7733 -  ramal 184 -  FAX (031) 441 1509 
Período de inscrição: 15 a 30 de novembro
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Telefone
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Belo Horizonte,
06 a 10 de dezembro de 1993.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
Secretaria Municipal de Cultura
REALIZAÇÃO:
Centro de Estudos Históricos e Culturais/FJP
FUNDAÇÃO CIDADE DA PAZ 
FERNANDO PEDRO CULTURAL
APOIO
Embaixada da índia
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -  PNUD
Rio Sul 
Casa da índia
Associação Cultural Brasil-índia 
Instituto de Estudos Avançados da USP 
Fundação Estadual do Meio Ambiente 
Vasp 
Petrobrás 
Bemge
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
Projeto Rama
Associação dos Exportadores de Gemas 
Diário do Comércio
